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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode tutor 
sebaya untuk meningkatkan kecerdasan sosial siswa. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan 
penerapan metode tutor sebaya dengan tujuan meningkatkan kecerdasan sosial 
siswa khususnya pada toleransi, kerja keras, demokratis dan komunikatif. Adapun 
subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII D MTs Fatihul Ulum Al Mahfudz, 
dengn jumlah siswi 25. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
lembar observasi siswa dan lembar angket. Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
Lembar Kerja Kelompok (LKK) disusun untuk memudahkan pelaksanaan 
penelitian ini. Penelitian ini dilakukan selama dua kali pertemuan dengan masing – 
masing pertemuan 1 × 90 menit. 
Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penerapan metode tutor sebaya 
yang diterapkan di MTs Fatihu Ulum Al Mahfudz berjalan dengan sangat baik. 
Berdasarkan data yang diperoleh, pada pertemuan pertama mendapatkan nilai 
sebesar 85,8% kemudian mengalami peningkatan pada pertemuan kedua yaitu 
88,9%. Sehingga secara keseluruhan mendapatkan rata – rata nilai sebesar 87,3% 
sehingga dikategorikan sangat baik. Begitupun dengan kecerdasan sosial siswa. 
Didapatkan bahwa dengan diterapkannya metode tutor sebaya, kecerdasan siswa 
meningkat. Didapatkan skor kecerdasan sosial siswa pada pertemuan pertama yaitu 
3,41 yang dikategorikan cukup. Kemudian pada pertemuan kedua mendapatkan 
skor sebesar 3,82 dengan kategori baik. 
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ABSTRACT 
 
This study is aimed to describe the application of peer tutoring methods to 
improve students social intelligence. The type of reasearch used is descriptive 
qualitative, it’s to describe the ppliction of the peer tutoring method with aim of 
icreasing students sosil intelligence especially in tolerance, hard work, democracy 
and communication. The subjects of this study is students of class VII D MTs 
Fatihul Ulum Al-Mahfudz, with 25 students. The instruments used in this study is 
student observation sheets and questionnaire sheets. RPP and LKK was prepared to 
facilitate the implementation of this research. This research was conducted for two 
meetings with each meeting 1 × 90 minutes. 
From this research, it was found that the peer tutoring method ppled at MTs 
Fatihul Ulum Al-Mahfudz very good. Based on the dta obtained, at the first 
meeting, it god a value of 85,8% then an increase in the second meeting was 88,9%. 
So that overall get an average value of 87,3 % so it categorized as very good. 
Likewise with students social inteligance. It was found that by applying the peer 
tutor method, students intelligence increased. Obtained the student’s social 
intelligence score at the first meeting was 3,41 (sufficient). Then at the second 
meeting got a score of 3,82 (good). 
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